
































































aret, non, Etat de Dessination, non, plut凸t: Le Decollage du bourreauけという奇
妙なタイトルのテクストにもふれながら，“現在で書く”ための試みの過
程を考察してみたい．


















Je voudrais ecrire comme un peintre. Je voudrais ecrire comme 
peindre. 
Comme je voudrais vivre. Comme peut-etre j'arrive a vivre parゐis.
Ou plutot: comme parfois il m'est donne de vivre, au present absolu. 
Dans l’evenement de !'instant. 
Juste au moment de l’instant, dans ce qui l’ouvre, je me pose ensuite 
je me laisse glisser dans la profondeur de I' instant meme. 
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しながら執劫に反復されている《 comme》という語は，《 Jevoudrais 



























試み”は，何よりもまず，“瞬間のなかで書く”こと（ecrire clans l’instant) 
にあるのだ．
2. “絵を描くように書く”（ecrirecomme peindre) 



























































































































































《 Jeveux i’avant d’un livre川 jeviens d'ecrire cette phrase, mais avant 
cette phrase, j’en ai ecrit des centaines, que je viens de supprimer parce 
qu’etait venu le moment de trancher. Ce n’est pas moi, c’est la necessite 
qui a coupe le texte que nous etions en train d’ecrire. Paree que le texte 































































Pλ ＝He，必neCixous, Photos de Racines (Des femmes, 1994) 
D. T = ≪ Le dernier tableau ou le portrait de <lieu》 inEntre l'ecriture (Des 
会mmes,1986) 
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